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付家老安藤家の相続問題から見る近世初期の紀州藩政
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第一章
　
安藤家相続問題の発生
一
　
寛永初期の重臣層と付家老安藤直次の活躍
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付家老安藤家の相続問題から見る近世初期の紀州藩政
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安藤直次・直治父子の相次ぐ死
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付家老安藤家の相続問題から見る近世初期の紀州藩政
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【表 1】　寛永期における年寄以下の重臣層
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第二章
　
寛永後期の紀州藩政と重臣層構造
一
　
頼宣在府期の藩政運営と幕藩交渉
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付家老安藤家の相続問題から見る近世初期の紀州藩政
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二
　
寛永一七年の藩政改造と年寄三浦為時
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藩政機構の改編と重臣層の変遷
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第三章
　
将軍交代後の紀州藩政
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安藤家相続問題の再発
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【表 2】　明暦・万治年間江戸より紀州宛書状の差出人・宛名・内容整理
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